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Правильне вимовляння звуків є запорукою комфортного спілкування людини із 
оточуючим суспільством. Однак зустрічаються випадки функціонального порушення 
вимови звуків, функціональної дислалії [1], а зокрема ротацизм — порушення вимови 
звуку [r]. Найчастіше такі порушення вимови звуків зустрічаються у дітей і 
виправляються при тривалій (до 6 місяців) корекції вимови під керівництвом логопеда, 
із виконанням індивідуальних завдань в домашніх умовах. Індивідуальні завдання 
формуються логопедом в ігровій формі, а контроль за правильністю вимови можна 
покласти на програмні або програмно апаратні засоби, які виявляють звуки що 
піддаються корекції та розпізнають правильну вимову. За такого підходу можна 
створити електронні іграшки або програмні додатки до смартфонів чи планшетів, що 
корегують вимову за спеціально розробленими завданнями. 
Розпізнавання мови є складною задачею, однак якщо із загального обсягу задач 
розпізнавання мови і різноманіття звуків виділити лише одну задачу — виявлення 
звуку та вибрати один звук — звук [r] то таку задачу можна вирішити відомими 
методами. Зокрема відомим методом автоматичного виявлення сигналів із відомими 
параметрами є узгоджена фільтрація [2, 3]. Для побудови узгодженого фільтру 
необхідно отримати статистику звуку [r], що уможливить визначення імпульсної 
характеристики фільтру. Імпульсна характеристика узгодженого фільтру визначається 
формою звуку [r], а його АЧХ пропорційна амплітудному спектру звуку [r]. На виході 
узгодженого фільтру отримуватимемо амплітудні піки, що відповідають появі звуку [r]. 
Вибір звуку [r] обумовлений його особливостями, зокрема те що він відноситься 
до сонорних — із невеликими домішками шуму, вокалізованих — із яскраво 
вираженими формантами, та консонантних — із низьким загальним рівнем енергії [4]. 
Ці властивості виділяють звук [r] серед решти звуків що полегшує його виявлення. 
Однак ускладнюючим фактором є те, що звук [r] буває твердий і м’який та дещо 
відрізняється за спектральним складом і частотами формант. 
Для тестування запропонованого методу виявлення звуку [r] засобами Matlab 
побудовано узгоджений фільтр, який випробувано на мовних сигналах з відомими 
моментами появи звуку [r] з наперед заданих мовних конструкцій.  
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